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2. Установлено, что механическая нагрузка на 
красном  уровне относительно небольш ая и вполне 
соответствует  физическим возм ож н остям  детской 
руки и плечевого пояса. На оранж евом  уровне м е­
ханическая нагрузка средняя, а сенсорная уж е зна­
чительная, что сопряжено с управлением оранжевым 
мячом, хорошо деформирую щ им ся и ощутимо уп ру ­
гим. Зеленый уровень подготовки сопряж ен  с п ре ­
одолением больш ого ударного  им пульса за к о р о т ­
кое время соударен и я  (7 м с )  и для игры на этом 
уровне требуется  уж е развитие у детей определен­
ных ск ор остн о -си л овы х  качеств  мы ш ц плечевого 
пояса и рук с целью организации ж есткости  кисти 
в период взаимодействия с мячом.
3. Замечено, что слишком продолж ительные 
занятия на красном уровне с большим поролоновым 
мячом, могут привести к искажению техники движ е­
ний в дальнейшем. Запоминание дифференцирован­
ного динамического импульса силы удара обязатель­
но, чего лишён красный уровень из-за гибкой ракетки, 
малой массы мяча и большого размера. Здесь прак­
тически выполняется б р осок  мяча, а не удар , к ото ­
рый нужен двигательной системе, её сенсорной с о ­
ставляющей для «запечатления» силового отклика на 
руку с целью формирования надежной, с точки зре­
ния обучения, структуры  ударного контакта.
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Прогнозирование успеш ности спортсменов, ранее 
специализирующ ихся в боксе, кикбоксинге, тхэквондо, 
дзюдо, сам бо  и перешедшие в смешанные единоборства, 
должно осуществляется на основе информационных ин­
дикаторов, указывающих на способности спортсменов к 
б ы ст р о м у  освоению  двигательных действий, которые 
ранее не проявлялись в их спортивной  карьере. Для 
представителей еди н оборств  с ударны м и приемами и 
действиями это будет бросковая техника, захваты и б о ­
левые приёмы. Для дзюдоистов, борцов различных сти­
лей, сам би стов  это способность  бы строго  освоения раз­
личными ударами руками и ногами.
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Abstract.
Prediction of athletes success, who previously specia liz ing in boxing, kickboxing, taekwondo, judo, Sambo 
and mixed m artia l arts, to be carr ied  out on the basis  of in form ation  ind icators  p o in ting  to the ab il ity  of 
athletes to a rapid development of motor actions not previously exhibited in their sports career. For the martial 
arts with percussion  techniques and actions it will be throw ing , g r a p p l in g  and painful methods. For the 
judokas, wrestlers  of various styles, S am bo  is the ability  to quick ly  develop a variety  of punches and kicks.
Key words: prediction of success, mixed martial arts, the lead ing  motor quality, ph ysio log ica l features.
Современный спорт высших достижений харак­
теризуется неуклонным ростом конкурентной б о р ь ­
бы на фоне низкой эфф ективности  прогнозных р е ­
шений об успешности соревновательной деятельно­
сти спортсменов.
Увеличение роста, в последние годы, иссл едо ­
вание в рамках проблемы прогнозирования индиви­
дуальной успеш н ости  в спортивной деятельности, 
свидетельствует  о высокой значимости п р оф есси о ­
нально-психологического отбора и целенаправленной 
сп орти вн ой  ориентац ии соврем ен н ой  м олодёж и. 
Новое осмысление получили представления о целях 
и уровнях прогнозирования, его основных этапах и 
стадиях, методах моделирования и экстраполяции, 
сф ормулированны е ещё в конце прошлого века из­
вестными отечественными учёными В.И. Баландиным 
с соавт.[5], Л .А. В едн ер -Д уброви н ы м  с соавт. [6],
В.М. Волковым и В.П. Филиным [7], В.А. Л исички­
ным [8], В.Л. М арищ уком  [9], В.Н. Платоновым [10],
В.А. Плахтиенко [11] и др. При этом , получаемые 
современные экспериментальные данные, ложатся в 
основу конструирования структуры и подбора средств 
учебно-тренировочного процесса, его рационально­
го планирования, разработки алгоритмов управлен­
ческих решений в стратегии  и тактике подготовки 
спортсменов к соревновательной деятельности.
В м есте  с тем началось интенсивное развитие 
новых видов спорта , завоевавш их огром н ую  п оп у­
лярность среди молодёжи различных стран мира, но 
у которы х ещ ё нед остаточно полно сф орм ирована  
база научного прогнозирования, ориентации и отбо ­
ра, ж елаю щ их ими заниматься. К одному из таких 
видов спорта  относится смеш анны е единоборства , 
несомненными лидерами которого безусловно явля­
ются Российские спортсмены . В сем у  М и р у  извест­
ны имена братьев Ф ёдора и Александра Емельяне- 
ко, Александра Поветкина и др., завоевавших славу 
отечественной школы спортивны х еди ноборств . В 
т о ж е  врем я , эф ф е к ти в н о ст ь  п р огн оза  и о т б о р а
спортсменов для занятий смешанными единоборства­
ми ещ ё далека от зап р осов  практики. П о нашим 
наблюдениям, отсев, в спортивных секциях Спортив­
ного кл уба  им. А л ек сан д р а  Н евск ого  г. С тары й 
Оскол, после первого года обучения достигает 90% . 
При этом, точность прогнозов  варьируется  в п ре ­
делах от 40 до 90 %  и в среднем находится на ур ов ­
не 4 0 -5 0 % .
Аналитические исследования В.А. Таймазова и
С.Е. Бакулева [3,12,13], касающиеся вопросов успеш ­
ности прогнозирования технико-тактических действий 
в различных видах единоборств показали, что боль­
ш инство выполненных работ , выполненных в этом 
направлении, стр а д а ю т  отсутствием учёта мульти- 
факторной сущ ности  спортивной  специализации. 
Выбор селекционных критериев ограничивается воз­
м ож ностям и одной научной дисциплины, а спектр 
исследуемы х индикаторов является сравнительно 
узким. А вторы  выделяю т такж е  тот  факт, что р аз ­
работки общ их модельных характеристик (как для 
юных, так и для ведущих спортсменов в избранном 
виде спортивных единоборств) не о тр а ж а ю т  специ­
ф и ч еск ого  р а з н о о б р а з и я  о р га н и зм а  отд ел ьн ого  
спортсмена, особенностей его задатков, реализуемых 
в процессе  тренировки, а такж е  индивидуальных 
тем пов  развития единоборцев . Это в свою  очередь 
сказывается на низкой эффективности предсказаний 
неперспективности отдельных спортсменов и в конеч­
ном итоге приводит к потере спортивных талантов.
Если говорить о смешанных единоборствах, то 
можно с уверенностью констатировать, что в данном 
виде спорта вообще отсутствуют какие-либо научные 
разработки, касаю щ иеся  данной проблемы. Д о с т а ­
точно глубокий анализ научных работ, выполненных 
за последние 20 лет, не выявил каких-либо научно­
обоснован ны х рекомендаций по прогнозированию  
успеш ности спортсменов  именно в смешанных еди­
ноборствах. Это и определило необходимость науч­
ного поиска реализации данной проблемы в си сте ­
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ме многолетней тренировки единоборцев  данного 
профиля.
Сформулированное нами предположение о не­
обходи м ости  подбора  определённых индикаторов, 
позволяющих характеризовать индивидуальную спо­
собн ость  единоборца  к бы строй  реализации своих 
потенциальных возмож ностей как в ударной техни­
ке, характерной для бокса, кикбоксинга, тхэквондо, 
так  и в бросковой технике, захватах и болевых при­
ёмах, характерных для борьбы са м бо  будут  сп о со б ­
ствовать успеш н ом у прогнозированию успешности 
спортсм ен а  в соревновательной  деятельности. Это 
такж е позволит эффективно проводить селективную 
работу  по адекватному пролонгированному профес­
сион ально-психологическом у отбор у ,  сущ ественно 
повысить рентабельность работы тренера, сохранить 
здоровье обучаемых.
П од тверж ден и е  выдвинутого  предположения 
осущ ествл я л ось  через постановку цели — «создать  
эффективную систему прогнозирования индивидуаль­
ной у сп еш н ости  сор евн овател ьн ой  деятельности  
спортсм ен ов , спец иал изирую щ и хся  в смеш анных 
ед и н обор ств а х »  и её достиж ение её через решение 
следующих научных задач:
1. На основании теоретического анализа и о б о б ­
щения научно-методической  литературы  выявить 
современное состояние проблемы прогнозирования 
индивидуальной успешности спортсменов-единобор- 
цев.
2. Изучить перспективность различных подхо­
дов к прогнозированию успешности к соревнователь­
ной деятельности представителей различных видов 
спортивных единоборств.
3. Э ксперим ентальн о обосн овать  применение 
способов  прогнозирования, а такж е психофизиолги- 
ческие критерии и индикаторы предрасполож енн о­
сти спортсмена к смешанным единоборствам.
В ходе решения первой задачи было выявлено, 
что в теории и практике подготовки спортсм ен ов  — 
единоборцев, прогнозирование индивидуальной у с ­
пешности осущ ествляется  в основном на основе ин­
дивидуально-типологических параметров, морфофун­
к ц и он а л ь н ы х  п о к а за те л е й  и р е з у л ь т а т и в н о с т и  
спортивной деятельности. В последнее десятилетие 
выполнено рад экспериментальных исследований по 
прогнозированию индивидуальной успешности бок ­
сёров, кикбоксёров и тхэквондистов на основе гене­
тических факторов тренируемости спортсменов.В  то 
ж е время в доступной нам литературе мы не о б н а ­
ружили научно обоснованных рекомендаций по про­
гнозированию индивидуальной успешности спортсме­
нов, специализирующ ихся в смеш анных ед и н обор ­
ствах.
Проведённые нами лонгитюдные (более 10 лет) 
наблюдения достаточно большой выборки (более 300 
человек) спортсменов, специализирующ ихся в с м е ­
шанных еди н оборствах  позволили констатировать  
следующее. Для спортсменов, пришедших в смеш ан­
ные еди н оборства  из бокса , бокса , кикбоксинга и
тхэквондо характерно оперирование в схватках удар­
ными действиями и достаточно медленное освоение 
в тренировочном процессе бросковой техникой, зах­
ватами и болевы ми приёмами. В тож е  время для 
д зю дои стов  и сам би стов ,  начавших спец иал изиро­
ваться в смешанных единоборствах, наоборот  пред­
почтение в соревновательных схватках отдаётся имен­
но бросковой технике, болевым приёмам и захватам, 
а удары руками и ногами в большинстве случаев не 
являются эффективными. При этом, нами было сде­
лано заключение о том, что те спортсмены, которые 
бы стро  осваиваю т те, не свойственный для их « р о д ­
ного» вида единоборств, двигательные действия, б о ­
лее успеш но продвигаю тся по карьерной лестнице 
спортивного мастерства смешанных единоборств. Это 
в св ою  очередь обусл овл и вает  и направленность 
научного поиска на выявление тех индикаторов, по 
которы м м ож но судить о сп особ н ости  борца , с а м ­
биста, дзю доиста  бы стр о  осваивать  и применять в 
соревновательной деятельности удары руками и но­
гами и боксёров , ки кбоксёров  и тхэквон дистов  — 
бр оск овую  технику, захваты и болевые приёмы.
При решении второй задачи было выявлено, что 
смешанных единоборств характерна высокая значи­
мость таких качеств  как бы стр ота  двигательных 
актов, скоростно-силовые возможности, скоростная 
выносливость. Было такж е выявлено, что для спорт­
сменов, занимающихся смешанными еди ноборства­
ми, огром ное значение имеет вы сокая активность 
мозговых и сенсом оторн ы х реакций. В едущ ими же 
психофизиологическими качествами являются те из 
них, которые характеризуются латентным периодом 
глазодвигательной реакции, реакцией на движущийся 
объект, способностью  быстро менять структуру дви­
гательных актов, а такж е широкими возм ож н остя ­
ми функций внимания к бы стром у  переключению и 
распределению . К ром е этого, было выявлено, что 
свой ство  трен и руем ости  детерм и нируется  такими 
независимыми факторами, как степень адаптацион­
ных изменений в организме спортсмена, возникаю ­
щим под влиянием тренировочны х нагрузок  и их 
скоростью . В.А. Т айм азов  и С.Е. Бакулев [12,13], в 
этом плане выделяют высокую  и бы струю , высокую 
и медленную, низкую и бы струю , низкую и медлен­
ную разновидности тренируем ости . П ричём, по их 
мнению, наибольшая эффективность тренировочно­
го процесса в единоборствах определяется высокой 
и быстрой тренируемостью.
Для подтверж дения данных В.А. Т аймазова и
С.Е. Бакулева относительно тренировочного процес­
са в смеш анны х еди н оборствах  был проведён ана­
лиз анкетных данных и соответствующих справочных 
материалов по присвоению спортивных разрядов и 
званий. Р езультаты  этого  анализа показали, что 
быстро тренируемые боксёры, имеющие квалифика­
цию 1-го спортивного разряда, достигаю т такого же 
уровня в смеш анных еди ноборствах  через 2-3 года, 
медленно тренируемы е — через 3-4 года. А налогич­
но, для бы стро  тренируемых кикбоксёров необходи­
--------
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мо не менее полутора лет для достижения уровня 1­
го разряда в смешанных единоборствах, а для мед­
ленно тренируемы х не менее двух с половиной лет. 
Для бы стр о  тренируемы х дзю дои стов  и сам би стов  
характерна более бы страя адаптация к смешанным 
единоборствам. Спортсмены, имеющие 1-й спортив­
ный разряд, начинают эффективно бороться на этом 
же уровне в смешанных единоборствах уже через год 
специальной подготовки. Для медленно тренируемых 
единоборцев требуется  2-3 года.
По данным С.Е. Бакулева  [1,2,4] достаточно 
объективными признаками бы строты  тренируем о­
сти для большинства единоборцев с ударной техни­
кой являются устойчивость к гипоксии и гиперкап- 
нии, функциональная ассиметрия в виде доминиро­
вания правой руки, правой ноги и правого глаза.
Проведённые нами исследования по задерж ке 
дыхания на вдохе и выдохе на спортсменах, специа­
лизирующихся в смешанных единоборствах показа­
ли, что еди ноборцы  с бы строй  тренированн остью  
обл а д а ю т  достоверно большей устойчивостью  к ги­
поксии и гиперкапнии по сравнению с медленно тре­
нируем ы ми. Для этой ж е  категории спортсм ен ов  
характерно отсутствие доминирования правой и л е­
вой руки (ноги), правого и левого глаза.
Полученные нами результаты и их интерпрета­
ция легли в основу  разработки  комплекса индика­
торов  для проведения отбор а  в см еш анны е еди но­
борства , а такж е прогнозирования успеш ности с о ­
ревновательной деятельности в данном виде спорта, 
который в ходе решения третьей задачи был п ред­
ставлен в виде последовательного решения частных 
задач по сл едую щ ем у алгоритму:
- выявление бы стр о  и медленно-тренируем ых 
спортсменов из числа единоборцев, специализирую­
щихся в боксе, кикбоксинге, тхэквонда, дзюдо и самбо;
- определение уровня аэробн ы х и анаэробных 
возможностей организма;
- исследование моторной функциональной асси- 
метрии;
- изучение сенсорных возможностей;
- выявление уровня развития двигательных спо­
собностей и определения ведущих физических качеств;
- исследование индивидуального профиля асси- 
метрии;
- определение психофизиологических возможнос­
тей спортсмена (переключение и распределение вни­
мания в условиях интенсивной двигательной деятель­
ности, деятельность периферического зрения в условиях 
интенсивной двигательной деятельности, способность 
быстро изменять структуру двигательных актов);
- изучение волевой сферы единоборцев.
Кроме этого, результаты наших исследований,
нашли подтверждения данным В.А. Таймазова и С.Е. 
Бакулева [12,13] о социально-педагогических и лич­
ностных факторах, влияющих на проявление прогно­
стических сп особн остей  по смеш анны м е д и н об ор ­
ствам. К ним можно отнести: возраст и стаж  тренер­
ской работы; уровень профессионального о бр а зов а ­
ния; личную интуицию; педагогический опыт; особен­
ности восприятия и понимания цели спортсм ен а ; 
самоконтроль; стиль влияния на личность спортсм е­
на; переж иваемое психическое состояние. А  так же 
необходимости учёта стиля руководства тренировоч­
ным процессом тренером.
Уровень способности  к прогнозированию у к а ­
тегоричных тренеров, пользующихся авторитарным 
стилем руководства  гораздо ниже, чем у тренеров, 
практикующим демократический стиль руководства. 
Г ибкость  общ ения с подопечными и сп особ н ость  
прогнозирования их поведения в тренировочной и 
соревновательной  обстановке , имеет д остовер н ую  
связь с пси хол ого -п едагоги ческ ой  гр а м отн ость ю  
тренера, его умением учитывать в в своей прак ти ­
ческой деятельности индивидуальные особенности 
личности тренера.
Проводимые нами многолетние исследования и 
использование их в собственной тренерской практи­
ке позволили нам под готови ть  чемпионов мира
в лице Ф. Емельяненко, чемпионов Е вропы и д р у ­
гих престижных меж дународных соревнований.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИ ВЫДЕЛЕНИИ БАЗОВЫХ 
И ОПОРНЫХ ВИДОВ СПОРТА В РЕГИОНЕ
Близневский А. Ю., профессор, кандидат педагогических наук 
Близневская В. С., профессор, доктор педагогических наук 
Институт физической культуры, спорта и туризма СФУ
Аннотация.
В статье представлено разработанное и внедренное 
в деятельность органов управления физической культу­
ры и спорта К расноярского  края положение о рейтин­
ге членов сборны х ком анд субъекта  РФ, позволяющее 
повысить эффективность системы государственной под­
держ ки  спорта  высш их достиж ений и учиты ваю щ ие 
перспективу  спортивн ого  резерва региона. На основе 
разработанного документа удалось объективно выделить 
наряду с базовыми, опорные виды спорта для края. При­
водятся сравнительные статистические показатели уров­
ня мастерства  спортсм ен ов  субъектов  РФ Сибирского  
федерального округа.
Ключевые слова: сборные команды субъектов РФ, 
базовые и опорные виды спорта для регионов, полож е­
ние о рейтинге спортсм енов  сборны х команд.
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